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,_EL IRIS DE PAZ. 
REVISTA DE ESTUDIOS ·PSICOLOGICOS 
. . 
ÜRGANO .DE PROPAGANDA y Eco DEL MO VIMIEN'.fO GENERAL ESPIRITISTA • . 
.. ~ 
~o te rl<'i<'F npnrtar de tus deher<'s por cnnlqnicrf} 
rt•fü•<'oion , · 01111 qn<' m,1pecto ú tí pueda hacer él 
mundo 11ecio, pon¡uc t•n tu poder no elltán l'UII cen• 
·•ura11, y pl!r con~iguientc no dehen importarte nada. 
~ EPICTETO. 
I 
I • • 
Ni In <'xietelicia, ni el trabajo, ni el rlolor conrlu-
yen donde ·· empieza un sepulcro. Si ,el agitado 
suoño da la vida no es el reposo, no Jo es tampoco 
el profundo eoeiio de la muerte . 
MARIETIA. 
======== ==== == = ===== = === = ======----
. 1 • • • ' 
f:NTERED AT THE POST ÜFFICEAT M AY:\GUEZ P.R. AS SECOND CLASS MATIERAPRIL 5 THlgOJ ., ' .·• • 
• : • ~ I • • • ., 
, 
Et·-PROBLEMA. 
Está a.hí l~tent~, palpitando. 
· Preocupa hondamente _. las concien-
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- en el ánimo de la negación ·adyecta 
,1. Agttad ·a la sociedad . por gr andes 
p eocupaciones, hondámeht~ p~rtur-
bada pó~ pasados cr1menes y ' desgra-
ciadas inju~ticias, sintiendo en sus en-
• • 
. traña~ el escozor pe ·Ja he_rida, · s~sp,e• 
. chando y temiendo al rayo que en lo 
alto se forja, comp'rendiéndó que d~á . 
· ~as d'iéJ, ~. ñora ~ as ~ora,. minuto tras 
minuto_ el peligro st avecina y q_ue ho 
~rdará ·el 'in_stante ~ de ta· catapul ~a, á 
.. , la · ÍUÉ:rza, por 'temor 6 ·sosFeC~a, por 
~e~cia - .6: -~í é4o, em~J~z_~se a son_-
4,ear las· 111ne6las del porventr com9 
·. '$l· ·-~ -füee . á· brotl,j .el"rayh. · ... · • , 
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socieoad 'empieza ahora á darse cuen• 
ta ~e su yida. ' . · - · 
, .. ¿No significa nada, para n~die, esas 
·· \: 'luchas de religión, problema terrible 
·. que ameuaza con un final trágico . en 
·' l .drama univer~al? ?No se ponen 
, diques de hierro al atroz ·de_sbt>rda-
. , miento del anarquismo? ¿No sé nota 
· · / coruo forcejean ► las teorías socialistas 
· ~··~~. por ha<_:er tremolar su estandarte ·de 
' unificación; teorias que si utópicas 
envuelven un esfuerzo, una desespe-
rati6n, una protesta, un grito? ¿Es 
justo que en pleno desarrollo de nue-
·va centuria, á la sombrá de un menti-
do progreso, sintiendo aún en los ros -
tros flotar la de~garrada túnic del 
siglo XIX, se acañonee y se destru-
ya á balazos la libertad de lc1s pue-
.,, blos? 
No, n6, n6 y n6:. 
· Ved la Europa, la vieja madre con 
.el escudo al brazo, la vicera calada · y 
da espada desenvainada reflejando 
~ · 1as antorchas, preparada como si estu · 
yiese dispuesta á destrozar ella mis -
. ma .-sus entrañas. 
. Ve~ lo; pueblos como si te· d s em-
. · . · _puj~en el desenlace preparados Jflra 
· · · · el. duelo universal. . Vecl la agita ~ión, 
·· . , ·et hormigueo _inquíeto c0mo si sintie-
. • se .ya las ráfagas del terrible simoum 
del desierto. . 
. ,, 
: . Un .-cambio radical se prepara, el 
. • .. •frogreso se alzará sobte nuevas rui -
. , ,na$. ·· ~ínive y Bc\bilonia, Menfis y 
·rebas han· pas ·ado. Minerva 1 olia-
de; y el Parthenon, tendrán suceso 
r~s? ¿Quien sabe cuál sea el destino 
.del sobcrQio · palacio de1 Vaticano? 
. ; ¿.Creeis que no pasará una lbmara-
da ~e--. lúz -~q~e d~lurnhrará nue_stros 
) ojos haciendo- mirar riueva vida? 
· · · · ~1 due~o se ha iniciado ic los cpnven• 
. ' tós so.:. in~endiados por ~ l. pueblo 
)!Jkiaoiti~ y qne ~s ·haso itacl'.o 
el . Y'fgo ,religioso, 'y esa.liol 




No ~xageramos, · ni pecamos d 
ñadores. 
> Quien quiera que deten~:i un m • 
mento su paso y ordene sus ideas fi. 
jándose en el movimiento político-
social de la familia humana. compren-
·derá Y· asentirá con nosotros en que 
es necesario no tarde mucho tiempo 
sean . procla1nados los derechos no 
mentidos _de esa sociedad, y princi-
pios no salpic~dos de fango, menti-
ras, iniquidad é injusticias. 
La g-uerra, la g-uerra es un crimen; 
el cadalso ·es un insulto á la genera-
ción existente. No habrá fronteras 
ni límitPs; esto nó lo hemos dicho no-
. sotros pero lo sentimos ccn el gr~n 
poeta de la Francia;la caravana univer- . 
sal .pasará .de un extremo á otro d_e I a 
tierra sin q11e le desgarre su vesttdu · 
ra l~s garras de la rapiña y el robo 
de tas nacione'S; el sentimiento cosmo-
polita punzará los ccr~zones Y, una 
religión de amor y p:iz refrescara los 
espíritus depurados después de largos 
siglos de pruebas , destrucci .ón, fana-
tismo , miserias y dolores . 
¿Qué cuando llcg·ará al fin ese mo-
mento de univers al pa ? ¡Quien .sa-
be! Comparad la e~istencia presente 
con el pasado teneb .roso y \'eU al 
hombre azotado públ icamente, inva · 
dido su hogar por el feudalismo v re-
dncido •á la mísera condición de s • 
· clavo. Es · preciso qu ~ ·el derecho á 
la vida y libertad no s · constriñ a y 
no sean las banderas de las naciones 
lienzos de co1orjnes que emmel ven t l 
egoísmo y . la rapiña. · La Jé un iver-
sal se ahondará r.n 16s corazones. 
,,,.. 
Aquf estamos nosotros y con noso-
tros nuestra pluma al servicio Je la 
verdad, exigiendo amor 'en los hom-
_p~es y paz. á los espíritus. · .. 
·. Amamo~ el· espiritismo :po~que él 
nos exglica · ri~es as· pása<las exist .. en-
. qias y d~ f~;u; para contin\iarlas; 
amam()s ~l .. ºri&i,ll!O porque .ama la 






EL IRIS DE PAZ. 
. . 
-ciencias no distingue razas,}'. e_xti nd , 
los afectos á través de los mundos, 
porque nos muestra ui:i Dios siempre 
bondadoso y sin demonios que dis -
pute~su poderío; porque es la gota 
de roc10 que refresca y la, verdad que 
salva, 'porque hace creer diciendo, 
••discute." porque no necesita bayone-
~as que 1~ _sostenga, ni templos paga-
nos, ni "'.anidades ridículas. porque su 
'1losofia es univcrs:il y destruye err_o,,-
res, mentiras y fanati -mos, porque, en 
suma, llenando todas las aspiraciones 
de fa humanidad existente hará un 
dia de esta tierra llena de inquietlides 
.y miserias ; un fragmento de la página 
cele~te , 
Con una idf-~a: Dios. 
Con un 5entimiento: paz y amor . 
J. E. Levis. 
----•~ --~ --- -
~ 
Tras el rudo batallar 
de· la borrasca tremenda, -
-como ba,rquilla sin rienda 
· qu<: empuja ·á su orilla el mar; 
Como tórtola agitada 
•., que en su larga travesía, 
b s~a la rama ' sombría 
donde hacer una parada; 
Con:io pobre peregrino 
• • i' ' á quien la fatiga acosa 
~ en el oasis reposa 
• el <?ansancio del camino; 
'_ ~í tú .. tras cruda · guerra 
y batallar incesante, 
viend<;> ta ,,püert~ distante · 
., ,paraste un ra o en la tierra .' 
... 
Tu mirar e-ra el bósquejo 
de una frase candorosa; 
- de un alma pura y hermosa 
fueron tus ojos reflejo; 
Y es que para más belleza 
en tu cándida expresión 
yo ·ví siempre .reflexión, 
juicio, talento, nobleza; 
Y es3s virtudes, yo j .iro, 
me dieron á comprenjer 
que allí tenía que haber 
algún espíritu puro, 
Y así fué, tu paso ha sido 
¡::ior la tierra tan de prisa, 
qne aún se observa la sonrisa 
junto al doliente quejido. 
Q~e entre el di:i. que llegaste 
y en el que luego te fuiste 
hay un intérválo triste, 
media un amargo contraste. 
¡El amor! ¡Ley del humano . ... ! 
¿quién sus ímpetus soporta 
cu nd0 hay otra ley que corta 
su ,azos con grave mano ... ? 
He aquí, porque de tu hogar, 
angelical Margarita, 
la queja se precipita, 
la lágrima vá á rodar; 
' He aquí porque el desconsuefo 
su be Hasta el cielo. su .n9t~ .• . . 
pero n6, que eso denota 
no haber creencia en el suelo. 
EL 
. . . . . . . . . -. - .... - . -.. ----. 
! 1 • ·----·--. 
- , . 
,_, Por eso, madre, que lloras 
la pérdida de Lrna hija, . 
~·, fija, tu' mirada fija 
en mis frases bh!nhechoras . 
.• 
Van, de tu consue:-lo en pos 
y á renacer y. alegría 
al ver que has sido la guía 
· de un espíritu de Dios. 
'\ 
¡Cuanta dicha tu alma encierra! 
Tus sufrim~ntos te han hecho 
• tener á quien, y el derecho 
de pedir desde la tierra. 
Enjuga, · pues, tu pupila, • 
vuelva á tu pecho la fé, 
' · bendice al ~er ·que se foé 
.: y es~ate siempre _ tranquila. 
I 
·· : : .Que des
0
de _aquella región 
. _ donde mora _Margarita , 
-: vendrán á calmar tu cuit a 
, ~sus ray~s de bendición. 
P. R. DE DIEGO. 
-- ··-·-
CONGRESO. INTERNACIONAL ESPIRIT~T:\ 
\ 
J 
CELEBRADO EN SETIEMBRE DE 1900 
EN: PAR.IS 
• -----
. - (CONTI NUACION.) 
tienen , puesto que pueden explicar e 
simplemente como meras maní- • 
stacic,nes periespirituales. \ 
M. León Denfs responde que par-
ticipa por compl~to de esa misma 
opinión, esto es, que cree también Se 
debe atribuir á los espíritus todo lo 
qoe · nos parece fenómeno e:;spiritista; 
pero que no deben negarse tampoco 
aquellos que presentan caracteres es 
pedficos incontrovertibles y que no 
pueden explicarse por la acción del 
peri espíritu. 
En esto. como todas la:. cosas, con-
viene evitar las exageraciones, cual-
quiera que ellas sean. Precisa inve~ -
tiO"ar con métndo, recurriendo á los ,., 
mas seguros medios de compraba • 
ción, como se h11 r~pet ido tantas veces 
desde ·1a apertura del Congreso . 
Es de ·señalar la intervención ca -
rae enst1ca del ab ate Nicole 1 un 
mi~'mbro muy distinguido de la cle -
recía que ha investigado con not or io 
talento al obj eto de patentizar que la 
marcha del progreso no es ni ha sid o 
nunca estorbada por el dogma. Est e 
abate reconoce que el hombre deb e 
creer por sn razon, so-.ticne que no 
hay ta nta oposición como se- imagin 
entre el Espiriti smo y el C:1tolicismo , 
y adm ite que el Espiriti rn10 pued e 
ser 1.:n au xiliar del Cat olicismo. á 
cuyo triunfo no le .cabe duela que con -
tribuirá. 
La argument ación del Rdo . -\bél<l 
provoca un debate completam ':!nte 
.extraño á la ord1~n del llia, y '.\1. 
León Denis lo corta COR una decla '-
ración que disipa tod os los equívocos. 
El Espiritismo, dijo , no es enémigo 
de las rel igiopes. aún cuando és"tas. le 
han perseguido por su espíritu de 
i olerancia. De quie~ es e·nemigo es 
d~ doctrina materialista, á la · que 
trata de teemplazar f:ºn la certeza de ,, 
la inru.ortalidad -• ·--ª• probada por 
los .muertos que · en de sQs .tumbas · 
para demóstrar qµe hay otra' v.ida. 




'EL IRIS DE · PAZ. 
l 
depC'sitamos nuestra primera emoci6n 
de amor, y ella gua rda nnestro secre- ' 
to con intensa ternura. 
S i al~n dia las dt cepcion es hacen 
brotar lágrimas amargas á nuestros 
ojos , entonces 111iraríanios :;il cielo y 
buscaríamos fortaleza y consuelo en la 
fé, en esa estrella que nos envía eflu-
vios divino s. de la bondad de Dios. 
JOSEFA EsPAROLTN1 C ARRION . 
Gurabo Pto.·Rico J ulio de 1901. 
----~·-------
Tod 'o · era sombras.... . . Moría la 
i<lea en su terebro para ~evivir en el 
· cielo. Apao-ábase la lúz de sus her-
mosos ojos i::,brilbndo por última vez 
con relámpagos de muerte, para en · 
cenderse en lo infinito: r.l dolor, elo -
·cuente, h ízole derramar una lágrima, 
. lágrima de ' amor qt íe tierna y prcsu · 
rosa bnscó su albergue en las intimi-
dades de mi alma y allí cual perla en · 
cerrada en su concha hace convertido 
en poder misterioso que absorvc t~d 11 
mi ser, en gota de rocío ql:]~ dá .vida 
á una planta enferma. . 
La crisálida con\'Írtiose en· tierna é 
inocente mariposa de blancas alas , al-
zó su raudo vuelo y, revolute ~ndo f!n -
tre hermoso trono de drdenas nubes , 
subió al cielo, á la ·mansión divina, 
. qqe abri6 sus _'puert 9s pai:a r~~i?irla 
en ella. . ;, 
Exhuber,ante .de· ~gloría, ella con- ' 
templa · desde el in~nitQ la bell.eza de, · 
tos m,qndos y so,;,ríe :.' .... -:.• .! y es di-
,., . 
~ \ ' 
.. . ' ,. . 
ella _ viv~ . entr os ángeles y duerme ili. 
1 ·da n· · · " ~~ _e_r~ -----~~s-._-_-_-_·_-_-_·_-_-_-_-_-_·_·: ~ • 
¡Qu.e hermosq . es esperar cuando se 
vive amando en el turbulento mar.·de 
't :- t Ja vida! 
. . .· . ¡Que dl,11ce es una ~speraoza q e 
.. l ·.. .. .crec·e cual lozana planta en ,un valle 
:, · · de zarzas y abrojos ·. . . ... ! _, 
_ :Tu ~última lágrima fué la sen;illa 
fecunq~ qtte germinó en mi 'iilma, füé 
,, . la sumpreviva que depositaste con. 
fundida con tu amor en una ·se.la =ts-
piración arrancada al ·frondoso jardin 
~de tus virtudes y envuelta · tn oleajes 
de dolor. 
J o sE REYES CALDERON. 
San Juau Pue,to Rico, Julio 25 1901. 
-- - ·-· --------=....---
_¡EN EL F ALENQUE! 
Los R. R. P. P. han e~rendiclo una 
tarea · bastante ardua por cierto. 
Combatir lo que no se conoce, tan 
solo por combatirlo, porque molesta, 
sin _ tener bases sólidas · y razonadas 
en qué apoyar el ataque, es una em-
, presa tan desgraciada que nunca pro -
dµce frutos benéficos á sus autores. 
... 
El hombre es ef ser más orguPoso 
que pis ·a la . tierra; el' hombre con una 
?ola· mirada • ·quisiera penetrar los sa:.. 
grados mi&terios de Dios y conocer 
sus ocúltos designios; el hombre en 
s,u afán de saberlo todo, d, conocerlo 
fodó ){ en · s~ _man~a de · grande1.a, f 
tras~asa los lim1tt:s_ a·e su poder, para ' 
el~varse en alas del deseo hast la 
regi~n , .. <le lo ignoto, y ·destle ella ca~ 
·. ~potÍacla~o · y · _co11,v.en~i~ •qué ei el 
,:S~r fflá't )~>~gneño, ig~orañ~ . t aud~z, . · 
~ Y, <t";!é 90}1a. '·a~~*~n;taclo ~ 1• s~.ló tt,is·o 
. ~·g ;süs ~_á,trev1das ' investí·gácfc,nes .. ~ • · 
o 
; "" ... ... 
de 'tanths ot'r9_s. q.ce pretenden es ar-
, ... ~ecer y ridiculi2ar, sin que vean . ·reali-
. 2ádos stJs deseos. ·· · 
· · ~· · Cosa ·s .hay en ~1 espiritismn; ·r.espe• 
f'al>les apostol~s del clero, que hacen 
: .' f}aquear el espíritu más endurecido; 
. ¿cúá'l e~ p1.:es, 1a eficacia de vuestra 
. religión comparada . á la del espiri-
• • ¡) t1smo. . . 
' Ésta 'es · una · ciencia, ciencia que 
, sirve de fuente Castalia á los afortuna-
~ ,dos que · en ella btben, dando el dón 
' , ' d~ la sabiduría; por eso á ella corre _n 
presurosos todos los hombres de el~-
.• . ro talento, ansiosos d~ saber: el cato- · 
· · l.ici~mo no es una cié'ncia, ni siquiera 
1m a~te donde · el hombre pueda ilus-
trarse, por el contrario . las conciencias 
pµtas y rectas tienen que rechazarla 
como nociva á la Se1lud del alma por 
, ,.qu'e en dla solo ven la eterna cofrad!a 
. .' delos mercaderes lan1.ados por Jesus 
· · ~dtl ~emplo á latigazos y que pone en 
rid ~ul<;> á un Dioc; misericordioso justo 
y gi:añd.é, liaciéndolo pasar po i¡ un 
·mercenario ·\ :¡_ue por u.nas cuantas mo-
·nedas ~oncede gracia á las almas y les 
libra ·de ,)os h,m .·orosos suplicios de un 
imaginar ,io infierno, y que hace de 
ló~ sacramentos, indispensables para 
ser buen católico, ,.m comercio ver ~on -
,. . 'toso :cobrando -por todos ellos y hasta 
· . por reza.r por el eterno descanso de • 
lás ·almas . de los q.ue bim dejado este 
mündo ,de es•piación para pasar á• i'ina 
., vida ' eterna, donde se adora á Dios y 
'no se necesitan intermediarios. 
. . ,'\ 
En el éspiritismo no acontece es~¡ 
es tan verdadera ~s~ religion, ~orno 
111-verd~dero _'~s Dios de qu-ien proce<Je~ .
. pór eso los~ elevamos ~ hasta El nues-
. trQ . pinsamíen ·t~ y_ nu·es~r:o. cpraz6n y ' 
tódos los · actos de nuestra ·vi~, titrr-
: · den á · buscar á O:os por. la prácti .«?1 
de lá carid~d y amor al p"r~imo pro.;;.. 
. cu.rando segµic el ejemplo que nos ~ 
- . n,ue.stro .ma~stro ·Jesús: · · 
.::A Qios .no · ega 
por o'tro camino:p0t la sabiduría y por 
Ja caridad . 





En el "Heraldo Español'' techa 28· , 
de Julio próximo pasado he leido un 
artículo tlrmado por D. M, Prats To · 
losa y ctíyo título es "Santiago en 
Mayagüez." Desde luego que, nada 
tendria que objetar al referido artícu -
lo si se tratase de otra personalidad 
de firmes -creencias religi0sas y á cu-
bierto de veleidades en estas cuestio-
nes. ·Pero se trata del Sr . Prats To ': 
losa, y p11r n·acia ele "-mhndo perdería . 
la ocasión de poner en_ tela de juicio la 
sarit1dad de sus creencias católico es• 
piritistas. . 
Sé perfectamente que el Sr. Tc~losa 
ha lanzado rayos contra la iglesia de 
Roma tanto en la prensa como en 
privado; sé que el Sr. [olosa ha fus-
tigado más de una . vez los sacerdotes 
católicos y abominado de esos princi-
pios, sé que h he~ho manifestaciones 
de libre pensador y es,piritista, y me 
extraña verle en las columnas det 
ilustrado diario "Herald'b EspañÓI" ' · 
diciendo cosas AUe acusan un comple- . 





muy querida rfnana la ~alie~te es ~ 
critop Sta. Suare1., y que vió la Júz. 
en ;!51 Imparcial" · de esta ciudad, nú . 
mero 13 I, fe·cha 5 de Junio de 1900. 
" • • 1 
...... esta muJer excepi::1ona ,s tan 
conocida de todos los que nos en con . 
tramos libres de esas preocupaciones. 
hijas d~ las rancias doctrinas que-:-rre 
dican esos que ~ sí inismos tienen la 
osadía . de llamar _se discípulos 6 lo que 
es aún más sa1 cástir'o representantes 
de aquel hombre insigne que ~e llamó 
Jesús de Nazaret y, el cual sin du 'ª 
alguna. se rie• de la pn -tenclida repre-
sentación que dicen tienen esos mer -
'caderes del templo .y que ponen to"dos 
los recursos que á mano tienen, para 
evitar que ~ las masas populares lle-
~. gue la ~erdadera lúz, pues para sus 
fines d~sznteresados les conviene man• 
tenerla •s en una crasa ignorancia ins-
pirada solo en aquellas \·etusta.;; teo-
rías que caracteri za ron la Eda I nw · 
d . ,, 1a. 
-
, · Y esta otra pcrl a. 
Yo soy el más humilde admirador de 
la dign 'a prosélita de la ~ana doctrina 
., \q e inmortalizó Allan Kardec y que 
á ciesp'echo ·de sus detractores se abre 
paso y vá con fé infatigable difundien• 
do .las verdades que pueden hacer la 
dicha de la humanidad." 
. . Y .¡cosa rara! trece meses después 
dice este Sr. Tolosa en el "Heraldo 
Español" a propósito del sermól) que 
c,oinbatió EL IRIS' oE P 1,.z. 
dista1\cia!-, gracias á su salmlable doc .--' · 
trin~ de · · concordía ; fraternidad -./ 
unión. En una palabra, hombres co , .'.' _', 
mo .e~e digno . Misionero ·son los que ' ';/ 
á la Iglesia convienen, si quz"e1_¡ con- . t 
frar-nstar la . úifluenc/a que van · .. al.-,. ·. 
canzando _ otras sectq,s, no.porque sus ,· . 
doctrú zas pu edan echar por tierr(!, las , · 
mdxima,s de Rom.a, sino por la falta · .. 
de ta cto de algunos Je los lla·madqs éi,,: •· 
velar no solo por la conservaclc,,i , sl, · ~. 
que t;unbién por el engrandecimie1Úo ·' • 
de la Fé católica.'' · · :, , 
j O te'mpora, O mMes / · ~:~--
Trece miseros meses han bastadd 1• 
para hacer exponer ciistintas ideas aL. • ,· • 
· Sr. Tolosa con notable detrim .en.to de .. 
su bue.n criterio. · 
Posible es que la pluma de este · 
caballero se haya salido un poco - ·: 
sin la me·nor intención-y e:.peranf0 _si: ~ •· 
ciue rectifique · _para saber de )lfla vez.~ ·, 
a qué atenernos. . ,·, 
A menos qu ·! Don Manuel haya · 
hecho la firme intenc ión c!e meterse á 
traile, y st resigne á ent~rnar el mea 
culpa ante su antigúo amigo el Padi:e · 
Lopez Aguas ................... . 
Sr. : rats Tolosa ¿En qué quedamos? 
, 
X . . 
1 • 
en el libro dP. nuestr0 destino, tieoen 
que aparecer de nuevo por más que 
' la voluntad qµisiera oponerse á ello. 
. ¡Oh! cuán grande sería la feli<:idad 
~ del alm,1 que pudi ra vislumbrar los 
- millones de sentimientos que han ger-
minado en ella al contacto de otra 
' almaf Esas conu:nicaciones de Jo 
es-pírit11s constituren el amor en su 
mis elevada é idt::al expresi ón, Cuan- . 
to más puro es, tanto ' más se va acer-
cán1do ;i la perfección. 
' ] 
Pero hay contrad'icciones, hay es - ' 
pinas, y esas contradiccion es, esas es-
, pinas s~n la.s lucha que in?udable-
meñte han de atravesar p:ira 11 ga r á 
la felicidad, ideal soñado y no alcan-
zado. 
ANGEL. 
Mayo 26 de , 900. 
-----
'S() 'NE'ro 
Cada vez· más aud :tces van los neos 
provocando querellas y cuesti ones 
'ya con intempestivas procesiones, 
ya con 'inop.)rt9nos jubileos. . .. 
No·piedad , de guerra sus deseos, . 
, contra -el pro6reso y bi~:n de las n<Íciones, 
en vaz de buenas obras y oraciont!s. 
,produéensJlo insúltos y jaleos. . · 
· , , ft aún d'cen que e~o es fruto maldecido 
p:e 1.a torpe impiedad que nos q.ev Jra. 
cuando el desorden ellos han traid o! 
. 1Y: aún dicen qu 3 ese mal es mal el 3 ahora! 
¿Pu·es apenas es viejo y conocido 
.. el final del Rosario de 1a Aurora! 
· fe!ipe y_ Pé, ez Gonzalez. 
Nuestro colP.ga "La uja" public6 
ayer como editorial, un artículo de 
tonos espiritistas, escrito por un e tu· 




Hemo s recibido . 1 can~ qu no 
envia~I nuevo periódico titulado 11 La 
Revolución ." 
Es pr ci o una revolución pero, mo -
ral; ,la revolució11 d las conci ncia . 
No o o también ,.)s revolurio -
nar_1os, en este se,ntido. 
* 
* * 
En Méjico los estudiantes han he -
ch0 manifestaciones contra el clero. 
Sigue la d nza. ' 
--- - ....... ,_ ,. __ _ 
DE ADMINISTRACION. 
---- ·-
F. A. Ponce.-Contec;tamos su últi • 
ma. Propónganos agent e, 
G. V. R. Carolina.-Como indica-
mm:, vá hoy parte del pedido. 
E. V ·San J uan.-Rccibida su últi-
ma, y giro. Gracias. 
J. S. Manatí.-Conteste nut!stras 
cartas. 
G. S. de ·B. Cataño. - Esp~ramos 
su respuesta. ; 
· N 'G. Isabela.-.¿Está Ud. enferm~~-
J. del C. -\. ArP.cibo.-Escribimos 
por corre~. 
· A. R. O. CayP.y.-¿Recibió la co-
lecci6n? Contéstenos. . . 
V. C. San Juan ..__ V-á lo ofrftcido. 
Gfaciás. . · 
. 
. 
.,._ 
